











     
  
































































































































   昆曲是美的品味,雅的艺术,我们要从它内在表现的东西去解
读它，去感悟它。要想看昆曲,首先有意境情怀,不能有所心气浮
燥,现化社会要想静下心来慢慢欣赏实在太难了,《于丹.游园惊
梦》给了我们许多启示,于丹老师从戏曲的表演,文化的内涵,曲词
的典雅,逐步介绍了昆曲是如何的美妙文雅,如何的清丽悠扬,如何
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的意境深远，让人品味无穷,从戏曲中看到人生的演绎,岁月的流
逝。 
 
